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マイノリティの社会・文化再生活動の考察
─ 多文化共生教育の視点から考えるアイヌ民族の 30 年 ─
Inquiry into the Revival of Minority Society and 
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２ ） h t t p : / / w w w. k a n t e i . g o . j p / j p / t y o k a n /
hukuda/2008/0606danwa.html（2014年 ８ 月 ５ 日　
参照）
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年　再録　p.190。
４）北海道編『北海道農地改革史』下巻　1957年　
p.246。
５）北海道ウタリ協会『先駆者の集い』第40号1985
年p.7　北海道ウタリ協会編『アイヌ史　活動史
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イヌ史　活動史編』再録　p.502。
８）1977年に経済学部林善茂教授による北海道経済
史の講義の中でのこと。結城庄司『チャランケ』　
草風館　1997年　pp.177-213。
９）1983年、北海道立高等学校の社会科授業での出
来事。小川隆吉「アイヌ民族の現在そして未来」
北海道教育学会『少数民族と教育・文化の課題』
1988年　p.10。
10）1973-80年、81年にアイヌ教育問題懇話会と改称。
11）『先駆者の集い』第36号　1984年２月p.5、p.18
『アイヌ史 活動史編』再録　p.543、p.556。
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埼玉学園大学紀要（人間学部篇）　第14号
165。
29）上野昌之「アイヌ民族の文化と教育について」
『早稲田大学大学院教育学研究科紀要』別冊第10
号-2　2003年　pp.40-43。
30）上野昌之「アイヌ学習と民族教育機関設立に向
けて」『日本大学大学院総合社会情報研究科紀要』
（電子紀要） No.14,　2013年　pp.167-177。
31）国連が1993年を「世界の先住民の国際年」と定
め、その後の10年を「世界の先住民の国際10年」
としたのを契機に1994年からこれが発刊されるよ
うになった。B5判16ページ、年に10回発行され、
2013年末で200号となる。アイヌ民族に関する動
向は北海道アイヌ協会（元北海道ウタリ協会）が
発行する機関誌『先駆者の集い』があるが、これ
は協会の活度報告が中心となる。
32）「北海道旧土人保護法」の下アイヌの共有財産
が北海道知事に委託管理されていたものが、旧法
廃止に伴って公告された所有者への返還手続きが
行われようとしたことに対し、現在までの管理・
会計状況の不明瞭さ、金額の算出根拠の不明確さ、
対象を申請者のみに限定していることなど、アイ
ヌ民族の先住権に対する配慮の不備があることを
理由に返還手続きの無効の確認を求めたもの。
33）常本照樹「先住民族の権利と広義の文化」『マ
ウコウピリカ通信』No.3/4合併号　WIN-AINU　
2011年　p.9。
